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2/ -ASAS S
AN T N L 'AN
Masa : 3 jam
Sila pas ' bahawa kerfias peperi ini m
bercetak sebelum anda memulakan peperdcsaan ini.
(6) mukasurat yang
Jawab ' {7) so . Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
_2_
i .	Teran
	
dengan ringkas pe yang b (3 mar setiap satu):
(a) Kayu tegasan
(b) Anisotropi
(c) Perepaat putiih
(d) "Flatsawn"
(e) "Case Tdening"
(f) Pengecutan dalagnan
Tang b
) Kaanbiurn
(i) Takat tepu gentian
(j) Air terikat
2. Sila rujuk gambarajah yang (Ii ba dan ben nama selroentuk yang bertanda
anak p (3 markah setiap satu):
Apakah benda
ini?
Bahagian apakah Jenis sel?
ini?
d)
102/41
(30 gnarkah)
Jenis sel?
Jenis sel?
Apakah jenis
ruji?
g)
3
J W
	
102ě41
Apakah jenis
sel ini?
3.
	
Sam* kayu "fiat-sawn" unyai berat kering e 60.5g dan di iar am
bilk yang mempunym kandungau lembapan bandingan 65% dan suhu 50°F .
Berapakah berat kayu pada kandungan lembapan s ' ng? Jika lebar kayu
tersebut 7.55cm di dalam bihk tersebut, bera a pula lebar kayu tersebut di
kan gan lembapan 70% (pengecutan jejw ian 3 .4%, pengec tangent 5.2%).
Jelaskan dengan ringkas mek ' e perep kayu oleh kulat perosak .
(10 markah)
5 . Pengawetan memberi ketah pada kayu oleh bahan perosak kayu.
Walau bagaimanapun pengawetan adalah bahan beracun yang boleh
memu pengguna. $agafnana pen anda dalm penggunaan b
pengawet dalam industri kayu .
6 . Luldskan anggaran bentak kayu yang kenng setelah be pengecutan dalm
barajah di ba ini .
Mplo
JIWK 102/41
(10 markah)
(10 markah)
(10 markah)
-5-
3e askan dengan ft cas sifatsifat kayu yang me
	
en ' kekua mekai&.
(9 anarkah)
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